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本校桌球運動代表隊江宏傑、黃聖盛同學 
勇奪國際桌總（ITTF）超級系列「科威特公開賽」男雙冠軍 
 
 
  本校運動學系應用運動科學碩士班學生江宏傑及運動健康研究所學生黃聖盛於 104 年 2 月參加 2015 國際桌總
（ITTF）超級系列－「科威特公開賽」，先於四強戰逆轉擊退南韓勁敵，再於決賽擊敗前、後任世界球王組合－中國
籍許昕、張繼科，奪得二人生涯首座超級系列賽之男雙冠軍。 
  
  國際桌總（ITTF）超級系列賽（Super Series）為世界桌球巡迴賽之最高等級賽事，各國高手雲集；而本校運動
學系應用運動科學碩士班學生江宏傑及運動健康研究所學生黃聖盛為我國桌球之最佳雙打搭檔，在世界大型桌球賽會
中屢創佳績，惟先前尚缺超級系列賽之冠軍金盃。直至本次賽前，江宏傑與黃聖盛之身體狀況尚未達最佳狀況，江宏
傑甚至還患了重感冒，然因二人長期搭檔默契極佳，且賽前心態調整得宜，故能於開賽即全力一搏，擊敗前、後任世
界球王組合，順利摘下首次之超級系列賽冠軍，亦是今年超級系列賽之首站冠軍。期待他們今年的賽事能再創佳績，
為國、為校爭取最高榮耀。（體育室） 
※更多相關媒體報導，請點選以下連結參看： 
 
2015.2.16 中央廣播電臺  
「科威特桌球公開賽 黃聖盛江宏傑男雙奪冠」 
http://news.rti.org.tw/news/detail/?recordId=172206 
 
2015.2.16 聯合報  
「科威特桌賽／黃聖盛、江宏傑 雙打奪金」 
http://udn.com/news/story/7005/711335 
 
2015.2.16 蘋果日報  
「傑盛配超級賽首金 拍倒中國前後任球王組合」
http://www.appledaily.com.tw/appledaily/article/sports/2015021
6/36391899/ 
 
2015.2.15 自由時報  
「擊敗中國！ 江宏傑、黃聖盛奪科威特桌球賽雙打冠軍」 
http://news.ltn.com.tw/news/sports/breakingnews/1235145 
 
2015.2.15 中央社 「科威特桌球賽 黃聖盛江宏傑封王」 
http://udn.com/news/story/7/710851 
 
2015.2.15 中央社 「桌球打敗中國大陸 黃聖盛江宏傑奪冠」              
    ▲2015 科威特公開賽                       http://www.cna.com.tw/news/aspt/201502150275-1.aspx 
  
 
